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A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti  
szakirodalom 2018*-ban
Rövidítések
ItK = Irodalomtörténeti Közlemények
KEK = Közép-Európai Közlemények
KF = Könyvtári Figyelő
KN = Könyv és Nevelés
MG = Magyar Grafika
MKsz = Magyar Könyvszemle
MTud = Magyar Tudomány
MVízjel = Magyar Vízjel
MűvtörtÉrt = Művészettörténeti Értesítő
Értelmiségi karriertörténetek, = Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosu-
 kapcsolathálók,   lások 3. / szerk. biró Annamária, boka László. Nagyvárad: 
 írócsoportosulások…  Partium; Bp.: Reciti, 2018. 418 p. ill.
Folyamatosság és változás… = Folyamatosság és változás. Egyházszervezet és hitélet a veszp- 
rémi püspökség területén a 16–17. században. A Veszprémi 
Érseki Hittudományi Főiskolán, 2017. augusztus 30–31-én 
rendezett konferencia előadásai / szerk. karlinszky Balázs, 
varga Tibor László. Veszprém: Veszprémi Főegyházmegyei Lvt., 
2018. 291 p. ill. (A veszprémi egyházmegye múltjából; 32.)
Formularium Ecclesiae = Formularium Ecclesiae Strigoniensis / edendo operi praefu -
 Strigoniensis…  erunt Petrus erDő, Cornelius szovák, Petrus tusor; coadiu-
vantibus Gabriele sarbak, Theresia HorvátH, Adamo porub szky. 
Bp.: MTA–PPKE Fraknói V. Római Tört. Kutcsop.–MTA–
ELTE–PPKE Ókortudományi Kutcsop., 2018. LXXXIV, 880 p., 
8 t. ill.
Hármas törekvés… = Hármas törekvés. A váci katolikus papság és értelmiség iden-
titáskeresése a 18–19. században / szerk. boros István. Bp.: 
Szt. István Társ., 2018. 198 p. ill.
* 2016-os és 2017-es impresszummal megjelent publikációk pótlásával
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/HI70/Tanítványok… = /HI70/Tanítványok. Tanulmányok Horváth Iván 70. szüle-
tésnapjára / szerk. bartók Zsófia Ágnes, bognár Péter és 
marótHy Szilvia. Bp.: Q. E. D. Kiadó, 2018.
A könyv és olvasója… = A könyv és olvasója. A 14–16. századi könyvkultúra inter-
diszciplináris megvilágításban. Bp.: MTA–ELTE HECE, 2018. 
305 p., XVI t. ill.
Lelkiség és oktatás… = Lelkiség és oktatás a régi Magyarországon / szerk. baJáki 
Rita, bátHory Orsolya. Bp.: MTA–PPKE Barokk Irod. és 
Lelkiség Kutcsop., 2018. 251 p. ill. (Pázmány irodalmi mű-
hely. Lelkiségtörténeti tanulmányok; 18.)
Litteris vincimur… = Litteris vincimur. I. Scriptorium Konferencia. Vác, 2017. má-
jus 11–12. / szerk. boros István, takáCs László. Bp.: Szt. Ist-
ván Társ., 2018. 286 p. ill. (Scriptorium)
A magyar politikai karikatúra = A magyar politikai karikatúra története / szerk. tamás Ágnes, 
 története…  vaJDa László. Bp.: Országház Kvk., 2018. 227 p. ill. (Nem-
zet főtere kézikönyvek)
Médiatörténeti tanulmányok… = Médiatörténeti tanulmányok, 2018 / szerk. klestenitz Tibor 
és paál Vince. Bp.: MTA BTK, 2018. 208 p. ill. (Médiatudo-
mányi könyvek)
OSZK 215… = OSZK 215. Tanulmányok egy évforduló tiszteletére / szerk. 
Deák Eszter, DeDe Franciska. Bp.: Bibl. Nationalis Hunga-
riae–Gondolat, 2018. 271 p. ill. (Bibliotheca scientiae & ar-
tis; 11.)
Reformáció 500… = Reformáció 500. A Partiumi Keresztény Egyetem által 2017. 
október 5–6. között szervezett konferencia előadásainak 
gyűjteménye / kötetet szerk. kulCsár Árpád. Nagyvárad: 
Partiumi Keresztény Egyetem Partium Kiadó; Komárom: 
Selye János Egyetem Calvin J. Teológiai Akadémia, 2018. 
308 p. ill. (Partiumi Pantheon)
A reformáció emlékezete… = A reformáció emlékezete. Protestáns és katolikus értelme-
zések a 16–18. században / főszerk. száraz Orsolya; szerk. 
fazakas Gergely Tamás, imre Mihály. Debrecen: Debreceni 
Egy. K., 2018. 353 p. ill. (Loci memoriae Hungaricae;7.)
A reformáció öröksége… = A reformáció öröksége. Egyháztörténeti tanulmányok / szerk. 
kolumbán Vilmos József. Kolozsvár: Kolozsvári Prot. Teol. 
Int., 2018. 660 p. ill. (Erdélyi református egyháztörténeti fü-
zetek; 24.)
A szükséges dolgokban legyen = A szükséges dolgokban legyen egység, a kétesekben szabad-
 egység…  ság, mindenben pedig szeretet. Eger: Egri Lokálpatrióta Egy-
let, 2018. 229 p. ill.
Térképtörténeti Közlemények… = Térképtörténeti közlemények. 2. Az Országos Széchényi 
Könyvtár Térképtárának évkönyve 2017. / főszerk. pászti 
László. Bp.: OSZK, 2018. 94 p. ill.
Universitas – historia… = Universitas – historia. Tanulmányok a 70 éves Szögi László 
tiszteletére / szerk. DraskóCzy István, varga Júlia, zsiDi Vil-
mos; a szerkesztésben részt vett hőS János, kmety Adrien. 
Bp.: M. Levéltárosok Egyes., 2018. 686 p. ill. (A Magyar 
Levéltárosok Egyesülete kiadványai; 16.)
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Világosító lámpás… = Világosító lámpás. Tanulmányok a 60 éves Győri L. János 
tiszteletére / főszerk. fazekas Gergely Tamás; szerk. bara-
nyai Norbert et al. Debrecen: Tiszántúli Református Egyház-
kerület–Debreceni Református Kollégium, 2018. 300 p. ill.
Általános és összefoglaló munkák, elvi kérdések
bartók István: „Atyám tyúkja”. Az anyanyelvű olvasás és írás néhány kritikatörténeti vonatkozása 
a 16. században = ItK (122.) 2018. 4. 470–489.
bereCz Ágnes: Ráday Gedeon a tudás hasznáról = Lelkészek, nemesek, polgárok. Tanulmányok 
a Ráday Gyűjteményből / szerk. bereCz Ágnes. Bp.: Ráday Gyűjtemény, 2018. 33–47.
 Ráday Gedeon levelének közlésével, könyvtárára, olvasmányműveltségére vonatkozó adatokkal
béres Norbert: „Román, ’s mi jobb a’ Románnál” – a román népszerűsítésének stratégiáiról = 
MKsz (134.) 2018. 3. 283–299.
bitskey István: Pázmány-kultusz a 18. századi Egerben = A szükséges dolgokban legyen egység… 
39–46.
bobory Dóra: Batthyány Boldizsár titkos tudománya. Alkímia, botanika és könyvgyűjtés a tizenha-
todik századi Magyarországon. Bp.: L’Harmattan, 2018. 322 p., 16 t. ill. (Mikrotörténelem; 7.)
bognár Péter: Alfabetizáció a késő középkori, kora újkori Magyarországon = Verso 2018. 2. 7–22.
borsa Gedeon: Újabb könyvtörténeti írások. Megjelent a szerző 95. születésnapja alkalmából / 
szerk. szvorényi Róbert, p. vásárHelyi Judit; Csobán Endre Attila közrem. Bp.: OSZK–Argu-
mentum K., 2018. 220 p. ill. (A Magyar könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei; 10.)
 Válogatott tanulmányok
buDa Attila: „A Tisza partján új kalászok érnek” (Babits) – a Nyugat szerzőinek csoportos önrepre-
zentációja = Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások… 185–202.
Csata Adél: 18. századi erdélyi magyar és román értelmiségiek kapcsolatáról. A budai Egyetemi 
Nyomda kiadványainak szerepe a románok identitásának erősödésében = Certamen V. Előadá-
sok a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. Nyelv-, 
irodalom-, néprajztudomány, régészet, történelem, művészettörténet / szerk. egyeD Emese, fe-
Jér Tamás. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyes., 2018. 123–135.
Deák Eszter: Széchényi Ferenc mint kulturális mecénás – levelezése tükrében = OSZK 215… 
34–44.
farkas Zsuzsanna Krisztina: A Bécsi Egyetem Szent László-orációi a 17. században = Gerundium (9.) 
2018. 4. 11–38. ill.
 Könyv- és olvasmánytörténeti adatokkal
fekete Csaba: Samarjai Máté János ágendája (liturgikus kézikönyve) = Folyamatosság és válto-
zás… 183–202.
 Könyvtörténeti adatokkal
fekete Csaba: Igazán hiszen-é? = Theologiai Szle (60.) 2017. 1. 9–17.
 Liturgiatörténeti áttekintés kéziratos és nyomtatott református ágendák alapján
fekete Csaba: „Mind az két Táblának kik őrizői lésznek”. Két Tekints reánk, Úr Isten kezdetű 
énekünk történetéhez = Világosító lámpás… 117–129.
garaDnai Erika Csilla: A felső-magyarországi hitvita, 1663–1672. Sámbár Mátyás, Pósaházi János, 
Matkó István és Czeglédi István polémiája. Bp.: OSZK–Universitas, 2018. 383 p. ill.
 Könyvtörténeti adatokkal
gesztelyi Hermina: A 18. századi polgári és nemes nők műveltsége az 1715-ös Frauenzimmer-Le-
xicon alapján = Lelkiség és oktatás… 83–98. ill.
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gesztelyi Hermina: „Gondoljunk az ország hölgyeire is, akik díványpárnát hímeznek a lelki üd-
vösségükért[…]”. Rakovszky Zsuzsánna keszkenője és szövegei = Nyugvó energia. Az Alföld 
Stúdió antológiája / szerk. foDor Péter, lapis József. Debrecen: Méliusz Juhász P. Kvt., 2018. 
24–39.
golub Xénia: Adalékok a pomázi szerbek 17–18. századi történetéhez = Bizánc vonzásában / szerk. 
naCsinák Gergely András. Debrecen: Görögkatolikus Metropólia, 2018. 49–71. ill.
 Könyvtörténeti adatokkal
Hármas törekvés. A váci katolikus papság és értelmiség identitáskeresése a 18–19. században / 
szerk. boros István. Bp.: Szt. István Társ., 2018. 198 p. ill.
 A Vácott, 2015. okt. 7-én rendezett konferencia szerkesztett, bővített anyaga
Hegyi Ádám: Tárgykultúra vagy könyvkultúra? Református könyves műveltség a Magyar Király-
ság délkeleti területén a 18. század második felében = A reformáció öröksége… 544–560.
Heltai János: Pareus személyes kapcsolatai magyar diákjaival = Reformáció 500… 95–112.
 Könyv- és kiadástörténeti adatokkal
Hubert Gabriella, H.: A reformáció gyülekezeti énekeinek emlékezete a 16–18. századi énekes-
könyvi kánonban = A reformáció emlékezete… 228–233. 329.
 A reformáció emlékezete a kora újkori Magyarországon (Protestáns és katolikus értelmezések 
a 16–18. században) c. 2017. május 18–20. között Debrecenben megrendezett tudományos 
konferencián elhangzott előadás kiegészített, szerkesztett változata
keSerű Bálint: Ráció és rajongás. Eszmeforgalom Nyugat-Európától Erdélyig, 1580–1730 Bp.: 
Balassi–MTA BTK ITI Reneszánsz Oszt., 2018. 272 p. ill. (Humanizmus és reformáció; 38.)
 Válogatott tanulmányok
 Könyvtörténeti adatokkal
kiss farkas Gábor: „Önmagunkról szólván igen nagy haszon keletkezik a tanítás révén”. Önkom-
mentár és tanítás a margókon a 14–16. században = A könyv és olvasója… 15–44. ill.
kiss farkas Gábor: A második magyar filológus, Joannes Baptista Novosoliensis = MKsz (134.) 
2018. 2. 148–169.= /HI70/Tanítványok…http://hi70.hu/2018/03/21/kiss/
 A tanulmány Horváth Iván 70. születésnapjára szerkesztett köszöntőkötetben, elektronikus for-
mában és jegyzetek nélkül jelent meg.
knapp Éva: Előkészületi tanulmány a budapesti Egyetemi könyvtár (ELTE Egyetemi Könyvtár és 
Levéltár) ősnyomtatványtáráról = Az Egyetemi Könyvtár évkvei 17. 2018. 31–62.
A könyv és olvasója. A 14–16. századi könyvkultúra interdiszciplináris megvilágításban. Bp.: 
MTA–ELTE HECE, 2018. 305 p., XVI t. ill.
 A Budapesten, 2017. jún. 15–16-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga
lengyel Réka: Verseghy Usus aestheticus Linguae Hungaricae című kézikönyvének forrásai = In 
memoriam Verseghy Ferenc 7. Emlékkönyv a Szolnokon 2017. április 3–4-én rendezett tudo-
mányos konferencia anyagából / szerk. DonCseCz Etelka, lengyel Réka. Szolnok: Verseghy F. 
Kvt. és Közművel. Intézmény, 2018. 112–127.
máté Ágnes: Egy kora újkori sikerkönyv története. 15–16. századi szövegvariánsok és fordítások 
Eneas Silvius Piccolomini Historia de duobus amantibus című szerelmes regényéből. Bp.: Re-
citi, 2018. 389 p. ill.
 Könyvtörténeti adatokkal
monok István: A hagyományos világ átváltozásai. Tanulmányok a XVIII. századi magyarországi 
könyvtárak történetéhez. Bp.: Kossuth; Eger: EKE, 2018. 300 p. (Kulturális örökség)
monok István: A könyvtár múzeuma, vagy a múzeum könyvtára? Egy közép-európai történet ma-
gyar példákkal = Universitas – historia… 567–576.
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náDasDy Pál: Áhitatos és buzgó imádságoc (új kiadása). Imádságok a reformáció korából. ná-
DasDy Pál: Áhítatos és buzgó imádságok / sajtó alá rend., bev. takáCs–reiCHarDt Gabriella. 
Sárvár: Nádasdy F. Múz., 2017. 272 p. (A Nádasdyak hagyatéka; 1.)
 Nádasdy Pál imádságoskönyvének szövegkiadása, bevezető tanulmánnyal: 9–87.
németH Luca Anna: A Singer és Wolfner Kiadó gyerekkönyv-kiadási és hirdetési tevékenysége 
a századfordulón. 1888–1920. = MKsz (134.) 2018. 4. 411–443. ill.
oláH Róbert: „Kalauznak calumnia minden dolga”. Pósaházi János válasza Pázmány Péternek 
a reformáció kezdetéről = A reformáció emlékezete… 293–305. 332.
 A reformáció emlékezete a kora újkori Magyarországon (Protestáns és katolikus értelmezések 
a 16–18. században) c. 2017. május 18–20. között Debrecenben megrendezett tudományos 
konferencián elhangzott előadás kiegészített, szerkesztett változata
 Pósaházi János olvasmányműveltségére vonatkozó adatokkal
oláH Róbert: „a bibliai légkörnek delejtűi”. A magyar nyelvű református bibliai konkordanciák 
története a 16. századtól 1950-ig = Világosító lámpás… 105–116.
OSZK 215. Tanulmányok egy évforduló tiszteletére / szerk. Deák Eszter, DeDe Franciska. Bp.: 
Bibl. Nationalis Hungariae–Gondolat, 2018. 271 p. ill. (Bibliotheca scientiae & artis; 11.)
 A Budapesten, 2017. nov. 23–24-én rendezett tudományos ülésszak szerkesztett előadásai
papp Ingrid: Biblikus cseh nyelvű gyászbeszédek a 17. századi Magyarországon. A nyomtatott kor-
pusz bemutatása és irodalomtörténeti vizsgálata. Bp.: Universitas, 2018. 304 p. ill. (Historia 
litteraria; 34.)
 Nyomdászattörténeti adatokkal
papp Ingrid: Lutheránus prédikátorok és a sérthetetlen szent könyv = A reformáció emlékezete… 
90–99. 322.
 A reformáció emlékezete a kora újkori Magyarországon (Protestáns és katolikus értelmezések 
a 16–18. században) c. 2017. május 18–20. között Debrecenben megrendezett tudományos 
konferencián elhangzott előadás kiegészített, szerkesztett változata
sCHmelCzer–poHánka Éva: „Én sok poros aktát ástam ki a levéltárak aljából. Ha valaki ezen felül 
kíván történetet írni, tegye, fogjon hozzá, kutasson tovább – és írjon”. Brüsztle József Antal 
plébániatörténeti kutatásai a 19. század második felében = Tanulmányok Ódor Imre emlékére / 
szerk. gyánti István, kult László. Pécs: MNL BML, 2018. 418–427. ill.
 Brüsztle József Antal Recensio universi cleri dioecesis Quinque-Ecclesiensis című művének 
keletkezéstörténetéhez
szabó Emília: Szépirodalmi kísérletek a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban a zsebkönyvek 
korában, a nagyenyedi Virágkosár = A reformáció öröksége…561–585.
 Kiadástörténeti-, olvasástörténeti adatokkal
szatmári Áron: Bogáti nyomtatásban. A Psalterium és az unitárius énekeskönyvek = Keresztény 
Magvető (124.) 2018. 1. 48–65. 166.
 Könyvtörténeti adatokkal
szelestei nagy László: A szentmise a 17–18. századi Magyarországon = Eucharisztia és Úrvacsora 
a 16–18. századi Magyarországon / szerk. szelestei n. László. Bp.: MTA–PPKE Barokk Irod. 
és Lelkiség Kutcsop., 2018. 279–286.
 Könyvtörténeti adatokkal
szelestei nagy László: Tanulmányok a 17–18. századi magyarországi művelődésről. Bp.: Szt. Ist-
ván Társ., 2018. 237 p. (Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok; 20.)
 Válogatott tanulmányok
 Könyvtörténeti adatokkal
tamás Ágnes: A magyar politikai karikatúrák másfél évszázada = A magyar politikai karikatúra 
története / szerk. tamás Ágnes, vaJDa László. Bp.: Országház Kvk., 2018. 9–20. ill.
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túri Tamás: A Heltai-nyomda Apokalipszis-kommentárjairól = Keresztény Magvető (124.) 2018. 
1. 66–81. 166.
tüskés Anna: Magyarországi klerikusok felsőfokú tanulmányai a 17. században. Potmani Pé-
ter té zislapja a kassai Akadémián = Katolikus egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 
17. században / szerk. varga Szabolcs, vértesi Lázár. Pécs: Történészcéh Egyes.–META Egyes., 
2018. 121–139. ill.
 Az Országos Széchényi Könyvtár M 116 jelzetű nyomtatványáról
utasi Csilla: Egy prédikátori életpálya tanulságai. Heltai Gáspár = Értelmiségi karriertörténetek, 
kapcsolathálók, írócsoportosulások 3. / szerk. biró Annamária, boka László. Bp.: Reciti; 
Nagyvárad: Partium K., 2018. 43–54.
 Könyvtörténeti adatokkal
verók Attila: Luther és Honterus emlékezete az erdélyi szászoknál a kora újkorban = A reformáció 
emlékezete… 71–78. 321.
 A reformáció emlékezete a kora újkori Magyarországon (Protestáns és katolikus értelmezések 
a 16–18. században) c. 2017. május 18–20. között Debrecenben megrendezett tudományos 
konferencián elhangzott előadás kiegészített, szerkesztett változata
verók Attila: Barcasági szász peregrinusok európai egyetemeken. Oktatás, könyvkultúra, tudo-
mány = A reformáció öröksége… 445–456.
Bibliográfiák, repertóriumok, katalógusok
Armenian cultural heritage in the Carpathian Basin / gen. ed. Bálint kováCs, István monok, Stefan 
troebst. Leipzig: Leipziger Universitätsverl.; Eger: Eszterházy Károly College, 2011–.
 2., Catalogue of the Armenian Library in Csíkszépvíz/Frumoasa. Books printed before 1851 
and manuscripts / Mária M. HorvátH et al. Eger: EKE Líceum K., 2018. LVII, 67 p. ill.
bíró Gyöngyi: A Ráday Gyűjtemény Könyvtárának készülő antikvakatalógusa = Lelkészek, ne-
mesek, polgárok. Tanulmányok a Ráday Gyűjteményből / szerk. bereCz Ágnes. Bp.: Ráday 
Gyűjtemény, 2018. 70–78.
borvölgyi Györgyi: A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 2017-ben 
= MKsz (134.) 2018. 4. 465–491.
Erdélyi könyvesházak. Szeged: Scriptum, 1991–.
 5., 1541–1782. Vegyes források / sajtó alá rend. bíró Gyöngyi, monok István, verók Attila. 
Bp.: MTA KIK, 2018. XXI, 302 p. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink törté-
netéhez; 16/5.)
gazDa István: A Magyar Tudós Társaság által kiadott könyvek és folyóiratok, 1831–1848. Bp.: 
M. Tudtört. és Egészségtud. Int., 2018. 203 p. ill. (Magyar tudománytörténeti szemle könyv-
tára; 129.)
knapp Éva: A budapesti Egyetemi Könyvtár 1635 előtti ősállományának újabb kötetei, 2. = Az 
Egyetemi Könyvtár évkvei 17. 2018. 150–190.
mayer Gyula: The textual tradition of the carmina epica = Iani Pannonii opera quae manserunt 
omnia / seriem redigunt Stephanus borzsák et Agnes ritoók–szalay. Bp.: Balassi, 2006–. 
Carmina epica. Textus. 2018. 9–28.
 A Janus Pannonius szöveghagyományhoz kapcsolódó kéziratokról és nyomtatványokról
petrik Géza: Magyarország bibliographiája, 1712–1860 = Bibliographia Hungariae 1712–1860 
Bp.: OSZK, 1968–.
 10., Nyomda- és kiadástörténeti mutató a IX. kötetben közreadott magyarországi (és külföldi 
magyar nyelvű) 1701–1800 között megjelent nyomtatványokhoz = Index typographicus libro-
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rum annis 1701–1800 in Hungaria (alibique lingua Hungarica) editorum ad tomum IX /össze-
áll. és szerk. kováCs Eszter, v. eCseDy Judit. 2018. 400 p.
pirnát Antal: Néhány kiegészítés a 16. századi magyarországi nyomtatványok bibliográfiájához 
pirnát Antal: Kiadatlan tanulmányok / szerk. áCs Pál. Bp.: Reciti, 2018. 191–196.
 Pirnát Antal eddig publikálatlan kiegészítései az RMNy 1. kötetéhez (RMNy 260., RMNy 720., 
híradás egy 1586-ban megjelent unitárius katekizmusról)
varga András: A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár 1801–1850 közötti régi nyom-
tatványai = Catalogus librorum veterum Bibliothecae Universitatis Szegediensis = Altbücher-
bestand zwischen 1801–1850 der Universitätsbibliothek Szeged / mtárs farkas Katalin. Sze-
ged: SZTE Klebelsberg Kvt., 2018. VI, 451 p. (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi 
könyvei; 11.)
Cenzúratörténet és más jogi szabályozások
kelemen Roland: A magyar sajtó és sajtószabadság helyzete az első világháborút követő vészidő-
szakokban – A magyar sajtójog a hatalmi/ legitimációs kivételes állapotok időszakában (1918– 
1922) = Sajtójogi források a kivételes hatalom árnyékában. A magyar sajtójog a hatalmi/le-
gitimációs kivételes állapotok időszakában, 1918–1922 / szerk. és vál. kelemen Roland. Bp.: 
M. Katonai Jogi és Hadijogi Társ., 2018. 13–66.
legeza Dénes: A kiadói szerződés története. A reformkortól 1952-ig. Szeged: Iurisperitus K.–Pólay E. 
Alapítvány, 2018. 212 p. ill. (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára; 69.)
pruzsinszky Sándor: A rettegés gyermeke. A cenzúra Európában, 1478–1918 / Pruzsinszky Bp.: 
Fakultás K., 2018. 385 p. ill.
 Magyarország cenzúratörténetével
nagy Gábor, sz.: A sajtót érintő viták a parlamentben 1945 és 1949 között = In medias res (7.) 
2018. 1. 143–176.
paál Vince: A cenzúra kérdése a Nemzetgyűlésben 1920–1921-ben = Médiatörténeti tanulmányok, 
2018 / szerk. klestenitz Tibor és paál Vince. Bp.: MTA BTK, 2018. 89–116.
Sajtójogi források a kivételes hatalom árnyékában. A magyar sajtójog a hatalmi/legitimációs kivé-
teles állapotok időszakában, 1918–1922 / szerk. és vál. kelemen Roland. Bp.: M. Katonai Jogi 
és Hadijogi Társ., 2018. 182 p.
Könyvtörténet/Kéziratosság, kódexek
barna Gábor: Egy 18. századi katekizmus és 19. századi továbbélése = Lelkiség és oktatás…19–36. ill.
bartók Zsófia Ágnes: A Karthauzi Névtelen műve és Gutenberg találmánya. Újabb adatok a latin 
előszó értelmezéséhez. = /HI70/Tanítványok… http://hi70.hu/2018/03/27/bartok/
 Elektronikus dokumentum
bartók Zsófia Ágnes: A Karthauzi Névtelen művének műfaji környezete = A könyv és olvasója… 
45–57.
bertényi Iván: Az Egyetemi Könyvtár Dante-kódexének heraldikai problémái = Universitas – his-
toria… 525–540. ill.
 Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Codex Italicus 1. kódexéről
bibor Máté János: Az Egyetemi Könyvtár Cod. Ital. 3 jelzetű kéziratának története és ismertetése 
= A könyv és olvasója… 241–257. ill.
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bibza Gábor: Nyomtatott káték a Kárpát-medencében (1538–1711) = A reformáció öröksége… 
147–152.
bolonyai Gábor – gábor Sámuel: Bonfini autográf görög nyelvű idézetei a Symposionban = Antik 
tanulmányok (62.) 2018. 179–209.
 Az Országos Széchényi Könyvtár Clmae 421 jelzetű kéziratáról
buJtás László Zsigmond: Otrokocsi Fóris Ferenc hollandiai könyvajándékozásainak nyomában = 
Egyháztört. Szle (19.) 2018. 1. 127–134.
buJtás László Zsigmond: Apáti Miklós 1686-os leideni disputációjának újabb dedikált példánya = 
Egyháztört. Szle (19.) 2018. 4. 147–151.
Csorba Dávid: A gályarabok könyvei. Jablonczay Sámuel kötete = Egyháztört. Szle (19.) 2018. 3. 
125–126.
Dalloul Zaynab: Érdekességek az OSZK néhány ősnyomtatványának tulajdonosi bejegyzéseiből 
= OSZK 215… 162–170.
Daragó Dénes: Elveszett corvinák nyomában = Sapere aude. Ünnepi kötet Szilágyi Péter hetvene-
dik születésnapja tiszteletére / szerk. zsiDai Ágnes, nagypál Szabolcs. Bp.: ELTE Eötvös K., 
2017. 379–385.
Dinnyés Patrik: Cirill betűs könyvek Eszterházy Károly egri püspök könyvtárában = Történelmi és 
irodalmi arcképek. Hagyomány és megújulás a szláv népek történelmében és kultúrájában VIII. 
A 2018-as tudományos felolvasóülés anyaga / szerk. szabó Tünde, szili Sándor. Szombathely: 
Szláv Tört. és Filológiai Társ., 2018. 58–69.
Dömötör Adrienne: Van itt egy kis szabad hely? Vallási kötődésű nyelvemlékek (nem csak) a mar-
gón = Litteris vincimur… 89–110.
Dózsa Gábor Zoltán: Egy ismeretlen szentszéki formuláskönyv a XV. század első harmadából = 
Litteris vincimur… 229–236.
ekler Péter: Further data on the Corvina manuscript of Bessarion’s De ea parte evangelii… (Bu-
dapest, National Széchényi Library, Cod. Lat. 438, ff.3–17.) = Byzanz und das Abendland V. 
Studia Byzantino-Occidentalia / hrsg. von Erika JuHász. Bp.: Eötvös-József-Collegium, 2018. 
(Antiquitas, Byzantium, renascentia; 32.) 151–159. ill.
ekler Péter: Antik retorikai művek a Corvina könyvtárban = Litteris vincimur…237–246.
ekler Péter: „liberis tuis, discipulis nostris…”. Megjegyzések Giorgio Valla laki Túz Jánosnak 
ajánlott Iuvenalis-kommentárjához = MKsz (134.) 2018. 3. 337–339.
etlinger Mihály: A Bölöni-kódexről és egy unitárius énekeskönyvről = Keresztény Magvető (124.) 
2018. 1. 21–47. 105.
 Az OSZK Oct. Hung. 642. jelzetű kéziratról
fábián Laura: Nagy Lajos királytükre. A Secretum Secretorum = A könyv és olvasója… 77–99.
 A Hertford College MS Hertford College 2 kódexéről
falvay Dávid: Az Egyetemi Könyvtár Cod. Ital. 3 jelzetű kéziratának filológiai problémái = 
A könyv és olvasója… 259–271. ill.
farkas Gábor Farkas: Andrássy Ignác Thuróczy-krónikája = MKsz (134.) 2018. 2. 222–227.
fekete Csaba: Komáromié és enyingi-é az „alkalmazott Ágenda”? = Acta Papensia (18.) 2018. 1/2. 
107–141.
 Az OSZKK Oct. Hung. 136 jelzetű kéziratáról
 A Szerző a kézirat bibliográfiai, könyvészeti szempontú vizsgálatát egy korábbi tanulmányában 
már elvégezte (Fekete Csaba: Komáromi Jánosok. In: MKsz (133.) 2017. 1. 81–88.)
 Jelen tanulmány említett kutatási eredmények összefoglalásán kívül a forrás liturgiatörténeti 
szempontú elemzését is adja
 Szemelvények közlésével
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ferenCzi Ilona: A Besztercebányai kancionálé = Bivio 2018. 20–47. ill.
 Az Evangélikus Országos Könyvtár R 1644 jelzetű kéziratának tartalmi leírásával
friDl Viktória: Az Egyetemi Könyvtár Cod. Ital. 3 jelzetű kéziratának nyelve = A könyv és olva-
sója… 273–277.
görög Dániel: A Die Königin von Frankreich magyarországi előfordulása = /HI70/Tanítványok…
http://hi70.hu/2018/03/14/gorog/
 Elektronikus dokumentum
 Az Universitätsbibliothek Heidelberg Cod. Pal. germ. 472-es jelzetű kódexről
gulyás Borbála: Szentgyörgyi Gábor Nádasdy Tamás életrajza és sírfelirata Istvánffy Miklós 
másolati könyvében, valamint a nádor és felesége lékai síremlékén = A könyv és olvasója… 
59–74. ill.
HaaDer Lea: Tükröt tartó korrektúrák = Litteris vincimur… 17–30.
Haraszti szabó Péter: Az egyetemek szerepe a huszita propagandában = A könyv és olvasója… 
115–131.
Haraszti szabó Péter: A prágai egyetem magyarországi diákjainak könyvkultúrája a középkorban 
= MKsz (134.) 2018. 1. 1–16.
HenDe Fanni: Az Országos Levéltár Mohács előtti gyűjteményében található kódextöredékek = 
Turul (91.) 2018. 2. 64–80.
 Az Országos Levéltár Q 406 fondjában található fragmentumok leírása
kertész Balázs: The 1499 constitutions of the Hungarian Observant Franciscan vicariate = Chroni-
ca. Annual of the Institute of History University of Szeged (15.) 2017. 173–186.
 A tanulmány magyar nyelven megjelent: MKSz (132.) 2016. 3. 257–270.
knapp Éva: Palingenius Zodiacus vitae-je a magyarországi Album Amicorumokban = Antikvitás & 
reneszánsz (1.) 2018. 2. 115–136.
koCsis Réka, p.: „Az ki írta, egy Ave Máriát kér”. Kolofónok az ómagyar kódexekben = Litteris 
vincimur… 119–137.
körmenDy Kinga: Énekeltek-e a Bakócz-graduáléból? = Magyar Sion (12.) 2018. 1. 45–52.
 Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Ms. 1. 1a-1b jelzetű kétkötetes graduáléjáról
koronDi Ágnes: Eucharisztikus imádságok a késő középkori magyar nyelvű imakönyvekben = 
Eucharisztia és Úrvacsora a 16–18. századi Magyarországon / szerk. szelestei n. László. Bp.: 
MTA–PPKE Barokk Irod. és Lelkiség Kutcsop., 2018. 133–150.
 Olvasmánytörténeti adatokkal
 Függelékben: Eucharisztikus imák a kódexirodalomban: 144–150.
koronDi Ágnes: A Vita et transitus Sancti Hieronymi keletközép-európai és magyarországi elterje-
déséről = A könyv és olvasója… 193–211.
kováCs Andrea: Vergente mundi vespere. Egy ismeretlen Szent László-himnusz a Szepességben és 
Sittenben = MKsz (134.) 2018. 2. 125–138.
kováCs Annamária: Jakubovich Emil jegyzetei a Königsbergi töredék őrzőkódexéről = MKsz 
(134.) 2018. 3. 328–336.
 A Königsbergi Töredék és Szalagjai ms. 1194. jelzetű őrzőkódexéről
 Jakubovich Emil a kódexről készült jegyzeteinek (ms.4820/323. MTA KIK Kézirattár) szöveg-
közlésével
kováCs Sándor: Egy unitárius értelmiségi életpályája a 17. század fordulóján = A reformáció örök-
sége… 84–94.
 Bíró Sámuel: Erdély státusáról, lakosairól és lakóhelyeiről és folyóvizeiről című munkája kéz-
iratairól
latzkovits Miklós: Albrecht von Haller magyarországi recepciójának történetéhez. Haller és a nők 
= ItK (122.) 2018. 3. 317–355. ill.
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lauf Judit–sarbak Gábor: Kódextöredékek Vácott = Hármas törekvés… 31–53. ill.
 A Váci Egyházmegyei Könyvtárban őrzött kódextöredékekről (700.028/Fragm., 701.006/
Fragm. 1., 701.006/Fragm. 2., 705.251a/Fragm., 708.012/Fragm.1, 708.012/Fragm.2.)
 A fragmentumok leírásával
lauf Judit: Pseudo Ptolemaeus Centiloquiuma Vácott. Néhány jelentős kódextöredék a Váci Egy-
házmegyei Könyvtárban = Litteris vincimur… 187–196.
 A Váci Egyházmegyei Könyvtárban őrzött három latin nyelvű kódextöredék (700.028/Fragm., 
708.012/ Fragm.2, 705.250a/Fragm) bemutatása
lovas Borbála: Kölcsönzött conciók és archaikus imák egy oxfordi Enyedi-kötetben = /HI70/Tanít-
ványok … http://hi70.hu/2018/03/23/lovas/
 Elektronikus dokumentum.
 Az oxfordi Harris Manchester College-ban őrzött Enyedi György kötet (Explicationes) kézira-
tos jegyzeteiről
magyar Balázs Dávid: Kálvin János (és Luther Márton?) házassági és családi életre vonatkozó 
elgondolásainak recepciója Tarpai Szilágyi András Libellus repudii et divortii Christiani (1667) 
című művében = A reformáció emlékezete… 121–135. 323. ill.
 A reformáció emlékezete a kora újkori Magyarországon (Protestáns és katolikus értelmezések 
a 16–18. században) c. 2017. május 18–20. között Debrecenben megrendezett tudományos 
konferencián elhangzott előadás kiegészített, szerkesztett változata
margóCsy Dániel–somos Márk–Joffe, Stephen N.: A pécsi Fabrica = Per aspera ad astra. (5.) 2018. 
1. 124–131. ill.
molnár Dávid: Hunyadi Ferenc ismeretlen orvosi munkája Oxfordban = A könyv és olvasója… 
101–111.
 A Bodleian Library Ashmole-gyűjteménye 1425-ös számú kolligátumának egy magyar vonat-
kozású kéziratáról
nagy Levente: Agyagfalvi Sándor Gergely énekeskönyve és a román reformáció = A reformáció 
emlékezete… 234–245. 329–330. ill.
 A reformáció emlékezete a kora újkori Magyarországon (Protestáns és katolikus értelmezések 
a 16–18. században) c. 2017. május 18–20. között Debrecenben megrendezett tudományos 
konferencián elhangzott előadás kiegészített, szerkesztett változata
oláH Róbert: Adalékok Miskolci Csulyak István albumának értékeléséhez = Icones sive Imagines 
viuae, literis Cl. Virorum, Italiae, Graeciae, Germaniae, Galliae, Angliae, Vngariae / Ex Typis 
Valdkirchianis in lucem productae, cum elogiis variis per Nicolavm revsnervm.; Icones aliqvot 
clarorvm virorvm Germaniae, Angliae, Galliae, Vngariae / cum elogiis et parentalibvs factis 
Theodoro zvingero; Icones sive imagines virorvm literis illvstrivm, qvorvm fide et doctrina 
religionis et bonarvm literarum studia, nostrâ patrumque memoriâ, in Germaniâ praesertim, in 
integrum sunt restituta, Additis eorvndem elogiis diversorum auctorum / ex secunda recognitio-
ne Nicolai revsneri IC., cvrante Bernhardo iobino /mindhárom mű hasonmását szerk. Dienes 
Dénes és oláH Róbert. Sárospatak: Hernád; Debrecen: TTRE Nagykönyvtára, 2018. Hasonmás 
kiad. 34–55.
onDer Csaba: Két Kölcsey-kézirat a nyelvújítási harcok időszakából = Verso 2018. 2. 105–116.
 Az OSzK Kt Quart. Hung. 4361 és az OSzK Kt Quart. Hung. 2832 jelzetű kéziratról
őSz Sándor Előd: Kincs a könyvtáblában = Világosító lámpás… 91–95.
ráCz Emese: A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról = A reformáció öröksége… 9–21.
reusner, Nicolaus: Icones sive Imagines viuae, literis Cl. Virorum, Italiae, Graeciae, Germaniae, 
Galliae, Angliae, Vngariae / Ex Typis Valdkirchianis in lucem productae, cum elogiis variis per 
Nicolavm revsnervm; Icones aliqvot clarorvm virorvm Germaniae, Angliae, Galliae, Vngariae 
/ cum elogiis et parentalibvs factis Theodoro zvingero; Icones sive imagines virorvm literis 
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illvstrivm, qvorvm fide et doctrina religionis et bonarvm literarum studia, nostrâ patrumque 
memoriâ, in Germaniâ praesertim, in integrum sunt restituta, Additis eorvndem elogiis diver-
sorum auctorum / ex secunda recognitione Nicolai revsneri IC., cvrante Bernhardo iobino /
mindhárom mű hasonmását szerk. Dienes Dénes és oláH Róbert. Sárospatak: Hernád; Debre-
cen: TTRE Nagykönyvtára, 2018. (1249 p.) + 1 füz. (63 p.) mell. ill. Hasonmás kiad.
 Mellékletcím: Kísérő tanulmányok Miskolci Csulyak István peregrinációs albumához
 Jakó Zsigmond és Oláh Róbert tanulmányával
sarbak Gábor: Kodikológiai megjegyzések Beneéthy Máté és Nyási Demeter formuláskönyveihez 
= Formularium Ecclesiae Strigoniensis… LXXIX–LXXXIV.
 A gyulafehérvári Batthyaneum MS I. 152. és az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Ms. II. 
507. jelzetű kódexeiről
 A tanulmány angol nyelven: XLI–XLVI.
sarbak Gábor: Codicological notes on the formularies of Máté Beneéthy and Demeter Nyási = 
Formularium Ecclesiae Strigoniensis… XLI–XLVI.
 A gyulafehérvári Batthyaneum MS I. 152. és az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Ms II. 
507. jeleztű kódexeiről
 A tanulmány magyar nyelven: LXXIX–LXXXIV.
sCHelHammer Zsófia: Nyilvánosan elveszve = Tév/hit. Tévedések és tévesztések a régi magyar 
irodalomban. Fiatalok Konferenciája 2017 / szerk. etlinger Mihály et. al. Bp.: Reciti, 2018. 
41–49.
stoHl Róbert: Festetics László albumai = Lymbus. 2018. 459–493.
 Az OSZK Kézirattár Oct. Lat. 1256. jelzetű dokumentumáról, a forrás betűhív átiratával
szabó András Péter: A határhalom üzenete. Johann Brichenzweig lőcsei szabó feljegyzőkönyve 
(1681) = Rekatolizácia a uhorská spoločnosť v 17.–18. storočí = Rekatolizáció és a magyar 
társadalom a XVII–XVIII. században / ed. Péter kónya. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej uni-
verzity, 2016. 127–187. ill.
szovák Kornél: Formuláskönyvek a középkori Magyarországon = Formularium Ecclesiae Strigo-
niensis… LV–LXVII.
 A gyulafehérvári Batthyaneum MS I. 152. és az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Ms. II. 
507. jelzetű kódexeiről
 A tanulmány angol nyelven: XVII–XL.
szovák Kornél: Formularies in the Medieval Hungary = Formularium Ecclesiae Strigoniensis… 
XVII–XL.
 A gyulafehérvári Batthyaneum MS I. 152. és az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Ms. II. 
507. jelzetű kódexeiről
 A tanulmány magyar nyelven: LV–LXVII.
tótH Zsombor: Protestáns biográfia és hosszú reformáció. Kálvin János latin nyelvű életrajzá-
nak 18. századi ismeretlen magyar fordításáról. Előtanulmány = A reformáció emlékezete… 
136–155. 324.
 A reformáció emlékezete a kora újkori Magyarországon (Protestáns és katolikus értelmezések 
a 16–18. században) c. 2017. május 18–20. között Debrecenben megrendezett tudományos 
konferencián elhangzott előadás kiegészített, szerkesztett változata
uHrin Dorottya: Szent Katalin és a tükör = A könyv és olvasója… 181–192.
vaJDa Tamás: Egyetemi órai jegyzetek a kolozsvári Akadémiai Könyvtárban, 1872–1919 = Uni-
versitas – historia… 459–473.
varga András: Handschriftliche eintragungen der Bibliothek des Franziskanerklosters in Szeged = 
Chronica. Annual of the Institute of History University of Szeged (15.) 2017. 157–162.
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varga Imre Kapisztrán: The Origins of the Manuscript of the Franciscan Rule and the Testament 
of Saint Francis from the Convent of Gyöngyös, Hungary in 1494 = Chronica Annual of the 
Institute of History University of Szeged (15.) 2017. 163–171.
 A Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár Gyöngyösi Műemlékkönyvtárának kéziratáról, a Re-
gula-kódexről (Cod. Med. 5.).
verók Attila: Nagyváradi emlékek a második reformáció korának egy jeles történeti gyűjtemé-
nyéből. Szemezgetés a hallei Franckesche Stiftungen „Varadicum”-aiból = Reformáció 500… 
113–134.
verók Attila: Erdélyi szász história egy katolikus könyvtár polcain. Mathias Miles „Siebenbür-
gischer Würgengel”-je az Egri Főegyházmegyei Könyvtár állományában = A szükséges dol-
gokban legyen egység… 217–229.
veszprémy László: Anonymus, az Excidium Troiae és a XII. századi reneszánsz Anonymus Tró-
ja-történetének feltételezett forrásáról. = Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. 142. 
2017. 3–16. ill.
 A függelékben a két mű egyes szöveghelyeinek táblázatos összevetése: 13–15.
veszprémy Márton: Asztrológiai művek Mátyás király könyvtárában = A könyv és olvasója… 
215–230.
vrabély Márk: „hunc exemplum excepi de libro fratris Bernardini de Busty”. A Sándor-kódex egy 
exemplumának forrása és a kódex szerkezete = Adsumus XVI. Tanulmányok a XVIII. Eötvös 
Konferencia előadásaiból / szerk. farkas Flóra, JuHász Daniella, SzűcS Bernadett. Bp.: ELTE 
Eötvös J. Collegium, 2018. 337–354. ill.
vrabély Márk: Hat[van] vagy het[ven]?. A Lobkowicz- és a Bod-kódex egyetlen szaváról = /HI70/
Tanítványok… http://hi70.hu/2018/03/14/vrabely/
 Elektronikus dokumentum
vrabély Márk: „Embernek három fő ellensége vagyon”. A Bod- és a Lobkowicz-kódex két trak-
tátusának vizsgálata = Tév/hit. Tévedések és tévesztések a régi magyar irodalomban. Fiatalok 
Konferenciája 2017 / szerk. etlinger Mihály et. al. Bp.: Reciti, 2018. 107–121.
zsupán Edina: Plinius laurentumi villájának leírása Vitéz János kódexében (Bécs, ÖNB, Cod.141) 
= Új Forrás 2018. 7. 21–31. ill.
 Az Österrreiche Nationalbibliothek Cod. 141. jelzetű kódexéről
Nyomda-, nyomdászattörténet
Több évszázadot érintő munkák
bánfi Szilvia–eCseDy Judit, v.: Újabb adatok a katolikus könyvnyomtatás helyzetéről az Erdélyi 
Fejedelemségben = Catholice reformare. A katolikus egyház a fejedelemség korában / szerk. 
Diósi Dávid, marton József. Bp.: Szent István Társulat; Kolozsvár: Verbum, 2018. 73–106.
 A csíksomlyói, kolozsvári és szebeni katolikus kiadványok jegyzékével
eCseDy Judit, v.: Sopron nyomdászata = MG (62.) 2018. 4. 59–63. ill.
16. század
bánfi Szilvia: 450 évvel ezelőtt vette kezdetét a nyomtatás az erdélyi fejedelmi székhelyen, Gyula-
fehérvárott = OSZK 215… 229–245. ill.
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17. század
Csorba Dávid: Czeglédi István debreceni kiadványterve = Egyháztört. Szle (19.) 2018. 2. 126–129.
molnár Dávid: Unitárius könyvnyomtatás református fejedelmek alatt. A radikalitás tompuló fegy-
vere = Keresztény Magvető (124.) 2018. 1. 3–20. 165.
papp Ingrid: A cseh menekültek nyomdájának helye a biblikus cseh nyelvű nyomtatványokat közre-
adó 17. századi magyarországi nyomdák között = Reformatio nostra – protestáns szellemi mű-
helyek. Tanulmányok / szerk. gyulai Éva és tasi Réka . Miskolc: MTA MAB, 2017. 44–57.: ill.
söptei Imre: Újabb adatok a kőszegi evangélikus Wechelius nyomda működéséről. 1651–1671 = 
Életünk (56.) 2018. 2. 66–72. ill.
17–18. század
molnár Dávid: Unitárius könyvnyomtatás a gubernium idején = Keresztény Magvető (124.) 2018. 
1. 100–127. 168. ill.
perger Péter: Újabb adatok a kolozsvári unitárius nyomda történetéhez = Keresztény Magvető (124.) 
2018. 1. 128–151. 168. ill.
18. század
varga Bernadett: Az első pesti nyomda felszerelése, könyvdíszei és kiadványai = OSZK 215… 
254–271. ill.
19–20. század
boka László: Egy elfeledett nyomdászdinasztia, a Sonnenfeldék = Értelmiségi karriertörténetek, 
kapcsolathálók, írócsoportosulások… 261–276. ill.
eCseDy Judit, v: Könyvnyomtatás Békés megyében. Békés megye Magyarország nyomdászati tér-
képén = MG (62.) 2018. 6. 50–62. ill.
kis Krisztián Bálint: Székelyföld dualizmus kori nyomdái (1867–1918) = MG (62.) 2018. 2. 64–67.
kis Krisztián Bálint: Bács–Bodrog vármegye dualizmus kori nyomdászata, 1867–1918 = MG (62.) 
2018. 3. 68–72. ill.
Könyvművészet, illusztráció, ex libris
boreCzky Anna: Book Culture in Medieval Hungary = The Art of Medieval Hungary / ed. by Xa-
vier barral i altet et al. Bp.: Istituto Balassi; Roma: Accademia d’Ungheria in Roma, 2018. 
283–303. ill.
boreCzky Anna: Képi bizonyosság? Problémák a Justinianus/Theodosius/Arcadius császár lovas 
szobrát ábrázoló rajz hitelessége körül = A könyv és olvasója… 279–289.
 Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban található Cod. Ital. 3. jelzetű kódexben található, 
lovagló uralkodót ábrázoló rajzról
Csobán Endre Attila: Legitime certantibus. Politikai, hatalmi szimbólumok egy 17. századi dísz-
címlapon = OSZK 215… 246–253. ill.
 Az Országos Széchényi Könyvtár 503.770 jelzetű kötetéről
göDölle Mátyás: Buda és Pest 1541/42. évi ostromainak ábrázolásai = Tanulmányok Budapest 
múltjából 42. 2017. 165–196. ill.
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mikó Árpád: A Renaissance Dream: Arts in the Court of King Matthias = The Art of Medieval Hun-
gary / ed. by Xavier barral i altet et al. Bp.: Istituto Balassi; Roma: Accademia d’Ungheria 
in Roma, 2018. 325–338.
 A Corvinákról
mikó Árpád: Arcképek, síremlékek, könyvek. Istvánffy Miklós és a művészetek = „A magyar tör-
ténet folytatója”. Tanulmányok Istvánffy Miklósról / szerk. áCs Pál, tótH Gergely. Bp.: MTA 
BTK Törttud. Int., 2018. 235–247. 287–288. ill.
mikó Árpád: Arckép és önarckép. Verancsics Antal (1504–1573) és a művészetek = MűvtörtÉrt 
(67.) 2018. 1. 5–25. ill.
nagy Eszter: Bécs, Buda, Brüsszel. A Mátyás-Graduale flamand miniátorának vándorlásai = Ars 
Hungarica (44.) 2018. 3. 261–286. ill.
 Az Österreichische Nationalbibliothekban őrzött Cod. 325 jelzetű Világkrónika és az OSZK 
Cod. Lat.424 jelzetű corvinája, az ún. Mátyás-Graduale kapcsolatáról
nagy Levente: Címlapmetszet és ambivalencia a horvát és a magyar Syrena-kötetben. In memori-
am Orlovszky Géza = Irodalomismeret. 2018. 2. 4–20. ill.
sümegi György: Szalay Lajos művészete itthon és külföldön, különös tekintettel az 1956-os soro-
zatára (1945–1961) = Szigorúan ellenőrzött nyomatok. A magyar sokszorosított grafika 1945–
1961 között / … szerk. pataki Gábor; mtársak maDarász Györgyi, révész Emese. Miskolc: 
HOM – Miskolci Galéria, 2018. 132–151. ill.
szakáCs Béla Zsolt: Kezdetek. Megjegyzések a magyar nyelvű kódexek iniciáléihoz = Ars Hunga-
rica (44.) 2018. 1. 5–16. ill.
weHli Tünde: A besztercebányai kancionálé könyvfestészeti szempontból = Bivio 2018. 48–63. ill.
zsupán Edina: Kék és (arany) sárga. A festékek és az aranyozás vizsgálata, mint a kardiológiai 
rekonstrukció eszközei = A könyv és olvasója… 231–238.
 Az ÖNB (Wien) Cod. 138. jelzetű kódexéről
Kisnyomtatványok
knapp Éva: Egyleveles (ponyva)nyomtatványok egy dunántúli gyűjteményben = Doromb. 2018. 
6. 199–227. 317. ill.
samu Botond Gergő: Olasz repülő által ledobva, a mieink által nagy gonddal elkobozva. Első vi-
lágháborús röplapok az olasz frontról az OSZK gyűjteményéből = Per aspera ad astra (5.) 2018. 
2. 7–22. ill.
Térképészet
bartos–elekes Zsombor: Bethlen-kézírás a kolozsvári térképtárban = MTud (179.) 2018. 7. 1063–
1073. ill.
 A kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár Atlas 62 jelzetű példányáról
Danku György: Gróf Széchényi Ferenc térképgyűjteménye a számok tükrében. Gyűjteményre-
konstrukció és eredményei = OSZK 215… 78–106. ill.
Danku György: Pierre Duval Carte de la Hongrie a L’Autriche című térképének állapotai = Térkép-
történeti Közlemények… 33–44. ill.
gróf László: A Codex Latin 7239 térképe Zsigmond király uralkodása idejéből = Urbs, civitas, 
universitas. Ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére / főszerk. papp 
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Sándor; szerk. korDé Zoltán és tótH Sándor László. Szeged: SZTE Középkori és Kora Újkori 
M. Tört. Tansz., 2018. 139–145. ill.
irás Krisztina: Egy itáliai klasszikus a 15. századból. Grazioso Benincasa hajózási atlasza az Or-
szágos Széchényi Könyvtár Kézirattárában = Térképtörténeti Közlemények… 9–15. ill.
 Az OSZK Kézirattára Fol.Ital.8. jelzetű kéziratos atlaszáról
Jankó Annamária: Az első katonai felmérés alapján készült 1: 230 400 méretarányú térképek, avagy 
mit nem használt Lipszky János = Térképtörténeti Közlemények… 45–57. ill.
lovra Éva: A modern városrendezés kezdetei Pozsonyban. Pozsony szabad királyi város városren-
dezési és városbővítési térképe az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében = Térképtör-
téneti Közlemények… 71–85. ill.
 Az OSZK Térképtár TM 422 jelzetű dokumentumáról
molnár Ádám: Esztergom vára a XVI–XVII. század fordulóján. Egy ismeretlen térképi forrás 
a Modenai Állami Levéltár gyűjteményéből = Vestigia II. Magyar források Itáliából / szerk. 
Domokos György, kuffart Hajnalka, szovák Márton. Piliscsaba: Vestigia Kutcsop., 2018. 
191–202. 227– 237. ill.
pászti László: Greipel Edvárd, egy 200 éves magyar nyelvű világatlasz készítője és kiadója = Tér-
képtörténeti Közlemények… 59–70. ill.
 Az OSZK Térképtár TA 3 314 jelzetű dokumentumáról és készítőjéről
pászti László: Karacs Ferenc Magyar országnak […] közönséges táblája című művének kiadásvál-
tozatai 1813 után = Térképtörténeti Közlemények… 87–89. ill.
 Az OSZK Térképtárának TR 3186 és TR 2969 jelzetű dokumentumairól
pászti László: A „Beudant IA” térkép felbukkanása = Térképtörténeti Közlemények… 91–94. ill.
raDu, Mǎriuca–tamás Sándor: Erdély Sebastian Münster műveiben = Acta Siculica 2016/2017. 
101–124. ill.
 A mellékletek latin és német nyelvű szövegeit Boér Laura és Boér Máté fordította és adnotálta.
sCHmiDt Anikó: Ciprus-ábrázolás Piri reisz tengerészeti könyvében = Térképtörténeti Közlemé-
nyek… 17–31. ill.
 Piri reis tengerészeti könyve Ciprusra vonatkozó leírásainak és térképeinek összehasonlítása 
a mű három kéziratában (Topkapi Sarayi Müzesi Hazine No. 642; MTA KIK Keleti Gyűjte-
mény Ms. Török F. 24, fol. 1221; Walters Art Museum W 658)
Térképtörténeti közlemények. 2. Az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárának évkönyve 2017. 
/ főszerk. pászti László. Bp.: OSZK, 2018. 94 p. ill.
Papír
pelbárt Jenő: Adria gőzhajó-vízjel sorozat újabb alakváltozata 1927-ből = MVízjel (15.) 2017. 39. 
20. ill.
pelbárt Jenő: Auer Ignác papírkereskedő „Izabella” Bankposta papír vízjele 1920-ból = MVízjel 
(16.) 2018. 42. 50. ill.
pelbárt Jenő: Bobót papírmalom új, ritka vízjelpárja a XIX. század elejéről = MVízjel (16.) 2018. 
44. 49. ill.
pelbárt Jenő: Diósgyőr papírmalom hatos papíralakjának új vízjelpárja, 1863 = MVízjel (16.) 
2018. 45. 16. ill.
pelbárt Jenő: Az első világháborús jótékonysági célú papíremlékek és vízjeleik tanulmányozása = 
MVízjel (16.) 2018. 43. 35–48. ill.
pelbárt Jenő: Felülpréselt RJE vízjeles papírok = MVízjel (16.) 2018. 42. 34. ill.
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pelbárt Jenő: A Historia inclyti Matthiae Hunnyadis, Regis Hungariae kolozsvári vízjelei, 1565 = 
MVízjel (16.) 2018. 44. 47–48. ill.
pelbárt Jenő: A Káldi biblia vízjelei, 1626 = MVízjel (16.) 2018. 43. 15–33. ill.
pelbárt Jenő: Egy kolozsvári Heltai kiadás érdekes vízjeltörténete, 1575 = MVízjel (16.) 2018. 
43. 34. ill.
pelbárt Jenő: Masznikó papírmalom kancelláriai papíralakjának új vízjelpárja, 1843 = MVízjel 
(16.) 2018. 45. 17. ill.
pelbárt Jenő: Monogram-vízjelek. III. rész = MVízjel (15.) 2017. 39. 31–44. ill.
pelbárt Jenő: Murány papírmalom nagymedián papíralakjának új vízjelpárja 1821-ből = MVízjel 
(16.) 2018.45. 18. ill.
pelbárt Jenő: Név-vízjelek. 2. rész. Papírmalom-bérlők név-vízjelei. 2. = MVízjel (16.) 2018. 42. 
37–49. ill.
pelbárt Jenő: Név-vízjelek. 3. rész. Papírmalom tulajdonosok név-vízjelei = MVízjel (16.) 2018. 
43. 5–12. ill.
pelbárt Jenő: Név-vízjelek. 4/1. Papírmalom név-vízjelek = MVízjel (16.) 2018. 44. 9–20. ill.
pelbárt Jenő: Név-vízjelek. 4/2. Papírmalom név-vízjelek = MVízjel (16.) 2018. 45. 33–50. ill.
pelbárt Jenő: Poprád papírmalom koronás-pajzsos postakürt-vízjele = MVízjel (16.) 2018. 44. 50. ill.
pelbárt Jenő: Posner Károly Lajos levélzárója, számlája és vízjelei = MVízjel (16.) 2018. 42. 35–36. ill.
pelbárt Jenő: Rigler-vízjelek. Bp.: M. Papírmúzeumért Alapítvány, 2018. 212 p. ill.
pelbárt Jenő: Szilvás papírmalom nagyregeszt papíralak-vízjele, 1898 = MVízjel (16.) 2018. 44. 46. ill.
pelbárt Jenő: Tisza István miniszterelnök levelének ADRIA RJE-vízjele, 1913 = MVízjel (16.) 2018. 
42. 5–6. ill.
pelbárt Jenő: Zrínyi Miklós Adriai tengernek Syrenaia című könyvének vízjeleiről, 1651 = MVízjel 
(16.) 2018. 44. 8. ill.
pelbárt Jenő–mór György–bunCsák Katalin Julianna: KAZ-vízjelek.1. rész. Európai és magyar papír-
malmok vízjelei az 1711–1719 közötti időszakból a zágrábi érsekség levéltárában = MVízjel (16.) 
2018. 44. 37–45. ill.
pelbárt Jenő–mór György–bunCsák Katalin Julianna: A Zágráb vármegyei Petrovina papírmalom víz-
jelei, 1711–1719 = MVízjel (16.) 2018. 42. 9–20. ill.
Könyvkötés-történet
érDi Marianne: Széchényi Ferenc könyvgyűjteményét jellemző kötéstípusok. A 18. századi köny-
vek kötéstechnikája = OSZK 215… 107–127. ill.
Könyvkereskedelem, -terjesztés
seláf Levente: Johannes Galenus, egy lyoni könyvkereskedő Kassán = /HI70/Tanítványok…
 http://hi70.hu/2018/03/27/selaf/
 Elektronikus dokumentum
 Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem latin nyelvű levelének szövegközlésével
szegeDi Éva: Könyvkötők és könyvkereskedők a 19. századi Kolozsváron = Certamen V. Előadá-
sok a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. Nyelv-, 
irodalom-, néprajztudomány, régészet, történelem, művészettörténet. / szerk. egyeD Emese, 
feJér Tamás. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyes., 2018. 13–19.
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Kiadástörténet
Több évszázadot érintő munkák
bíró Gyöngyi: Diószegi K. István: Lelki fegyver. Kiadástörténet és bibliográfia = Három reformá-
tus lelki könyv. Zebegény: Borda Antikvárium, 2018. 51–114.: ill.
bíró Gyöngyi: Maklári János. Lelki jó illat-tétel. Kiadástörténet és bibliográfia = Három reformá-
tus lelki könyv. Zebegény: Borda Antikvárium, 2018. 117–206. ill.
fekete Csaba: Casseli Biblia? = Vallástud. Szle (14.) 2018. 3. 25–41.
Janzsó Miklós: A Tabula Cebetis Magyarországon = ItK (122.) 2018. 2. 187–192.
Régi magyarországi vallásos nyomtatványok. Zebegény: Borda Antikvárium, 2014–.
 Három református lelki könyv. Ráday Pál: Lelki hódolás / bereCz Ágnes; Diószegi K. István: 
Lelki fegyver / bíró Gyöngyi; maklári János: Lelki jó illat-tétel / bíró Gyöngyi. Zebegény: 
Borda Antikvárium, 2018. 221 p. ill. (Régi magyarországi vallásos nyomtatványok; 3.)
 A kötet függelékben tartalmazza Borda Lajos „Si est vita, non est ita: a Magyar Könyvszemlé-
ben megjelent vitához fűzött megjegyzések” című vitairatát
16. század
fazekas Borbála: Sebastian Münster Cosmographiája, különös tekintettel Magyarországra = His-
toria Nostra (2.) 2017. 1. 47–72. ill.
kasza Péter: Wolfgang Lazius latin nyelvű beszámolója az 1556. évi dél-dunántúli hadjáratról. 
Szöveghagyomány és források = ItK (122.) 2018. 4. 417–443.
lovas Borbála: Enyedi György: Explicationes locorum Veteris et Novi Testamenti. Egy erdélyi eg-
zegetikai munka a nyugat-európai könyvpiacon = Keresztény Magvető (124.) 2018. 1. 82–99. 167.
16–17. század
fekete Csaba: Kinek és mit ajánlott 1567-ben a debreceni zsinat? = MKsz (134.) 2018. 2. 211–215.
SzűcS Kata Ágnes: Árpád-házi Szent Erzsébet és Portugáliai Szent Erzsébet ikonográfiája a 16– 
17. századi portugál legendairodalom tükrében = Tév/hit. Tévedések és tévesztések a régi ma-
gyar irodalomban. Fiatalok Konferenciája 2017 / szerk. etlinger Mihály et. al. Bp.: Reciti, 
2018. 65–81. ill.
17. század
bánfi Szilvia: Siderius János Kisded gyermeknek való catechismusa elsőnek vélt debreceni kiadása 
újabb szempontú vizsgálatáról = Világosító lámpás… 97–104. ill.
bitskey István: Szenczi Kertész Ábrahám tankönyvkiadói programja Váradon = Reformáció 500… 
59–68.
Hermán M. János: Jegyzetek Szenczi Kertész Ábrahámról, a Váradi Bibliáról és teológiai jellegű 
kiadványairól = Reformáció 500… 13–58.
knapp Éva: Martin von Cochems Gertrudenbuch in ungarischer Sprache (1681) = Litterae Hun-
gariae. Transformationsprozesse im europäischen Kontext (16.–18. Jahrhundert) / Éva knapp 
und Gábor tüskés; in Zusammenarbeit mit Klaus Haberkamm; hrsg. von Peter Hesselmann. 
Münster: MV Wissenschaft, 2018. 77–114.
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szentpéteri Márton: Üdvözítő gyomros matéria. (Lusus serius). = /HI70/Tanítványok…
 http://hi70.hu/2018/03/14/szentpeteri/
 Elektronikus dokumentum
 Tótfalusi Kis Miklós Szakácsmesterségnek könyvecskéje című kiadványáról
szolnoki Zsolt: Az „igényre szabott” 1610-es Fides Iesu et Iesvitarium? = Egyháztört. Szle (19.) 
2018. 2. 3–21. 110.
 Függelék: Az 1610-es Fides Iesu et Iesvitarium feltételezett szerkesztési táblázata
szolnoki Zsolt: Kecskeméti C. János vitája a teljes átlényegülésről = Eucharisztia és Úrvacsora 
a 16–18. századi Magyarországon / szerk. szelestei n. László. Bp.: MTA–PPKE Barokk Irod. 
és Lelkiség Kutcsop., 2018. 287–300.
szolnoki Zsolt: Javaslat a Jesvita paterek titkai ismeretlen fordítójának személyére = Reformatio 
nostra – protestáns szellemi műhelyek. Tanulmányok / szerk. gyulai Éva és tasi Réka . Mis-
kolc: MTA MAB, 2017. 58–75. ill.
18. század
boros István: Desericzky Ince és a libri graduales = Hármas törekvés… 55–89. ill.
buJtás László Zsigmond: Új adatok a Komáromi Csipkés-Biblia történetéhez (1715–1719) = Lym-
bus 2018. 349–394.
fazakas Gergely Tamás: Mikor és milyen imádságoskönyv jelent meg Árva Bethlen Kata neve 
alatt? = Világosító lámpás… 131–143.
forró Katalin: Hármas kis tükör = Hármas törekvés… 137–153.
HegeDüs Béla: Az irodalomtörténet, mint érv az irodalom léte mellett. Révai Miklós felhívása 
a Magyar Hírmondóban és a Költeményes Magyar Gyűjtemény = Doromb 2018. 6. 101–112. 
315.
18–19. század
bereCz Ágnes: Ráday Pál: Lelki hódolás. Kiadástörténet és bibliográfia = Három református lelki 
könyv. Zebegény: Borda Antikvárium, 2018. 7–49. ill.
fekete Csaba: Szőnyi Benjámin énekei és a református énekeskönyv = Szőnyi 300. Tanulmánykö-
tet Szőnyi Benjámin (1717–1794) református lelkipásztor, költő, író születésének 300. évfor-
dulójára / szerk. imre Mihály. Hódmezővásárhely: Hódmezővásárhely-ótemplomi Református 
Egyházközség, 2018. 136–155.
19. század
golub Xénia: A Szentséges Istenszülő csodáinak budai kiadása, 1817 = OSZK 215… 171–184.
koCsis Lajos: Györgyjakab Márton csíkszeredai nyomdász könyvkiadói tevékenysége (1884–1899) 
= MKsz (134.) 2018. 1. 56–64.
perger Gyula: Egy vidéki nyomda által kiadott „Világi dallok”. Czéh Sándor verses ponyvái = 
Doromb 2018. 6. 229–254. 318. ill.
rózsafalvi Zsuzsanna: Arany János, Ráth Mór – és az Arany album = „Volt a hazának egy-két 
énekem”. Arany 200 / szerk. boka László, rózsafalvi Zsuzsanna. Bp.: Bibl. Nationalis Hunga-
riae–Gondolat, 2018. 78–90. ill.
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20. század
tegzes Ferenc: A Wessely és Horváth Nyomda naptárkiadványai (1913–1915) = „A múltat kutatni 
pedig szükséges…”. A 2016. szeptember 21–22-én rendezett helytörténeti konferencia tanul-
mányai / szerk. wéber Adrienn. Pécs: Csorba Gy. Kvt., 2018. 123–135. ill.
Sajtótörténet
18. század
antal Alexandra: A bécsi Magyar Hírmondó (1789–1803) programjának kapcsolódási pontjai más 
sajtóorgánumokkal = Irodalomismeret. 2018. 4. 4–14.
biró Annamária: Az értelmiségi szerep kritériumai a 18. század végi lapszerkesztési gyakorlatban 
= Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások… 133–149.
18–19. század
Csörsz rumen István: A Sokféle folyóirat (1791–1808) irodalmi programja = ItK (122.) 2018. 6. 
757–767.
Döbör András: Sajtópolitika és politikai sajtó Magyarországon, 1780–1840. Magyar nyelvű hírla-
pok a nemzeti identitás, a modernizáció és a polgári átalakulás szolgálatában. Budapest: Gon-
dolat, 2018. 209 p. ill.
19. század
Deák Ágnes: Suttogások és hallgatások. Sajtó és sajtópolitika Magyarországon, 1861–1867. Bp: 
Osiris, 2018. 350 p. ill.
gerenCsér Péter: A kisvárosi nyilvánosság korlátai a Hany Istók élclap példáján =MKsz (134.) 
2018. 1. 65–77.
Huszár Zoltán: A Pesti Hírlap és Tolna megye, 1841–1844 = Tudásmenedzsment (19.) 2018. 1. 
108–117. 128.
kollár Zsuzsanna: Egy konfliktus természetrajza. Tulajdonjogi vita a Tudományos Gyűjtemény 
szerkesztőségében = ItK (122.) 2018. 6. 707–730.
krisztián Béla: Az egyik első pécsi újság, a Fünfkirchner Bergmandl = Tudásmenedzsment (19.) 
2018. 1. 103–107. 128.
lengyel András: A „királysértő” Ignotus. Egy „elsikált” sajtópör történetéhez = Forrás (50.) 2018. 
11. 74–81.
19–20. század
DeDe Franciska: A Hét kerekasztala. Gondolatok a szerkesztőről, a szerzőkről és a lapról a tízéves 
jubileumi szám kapcsán = Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások… 
151–184. ill.
klestenitz Tibor: A protestáns napilap kérdése Magyarországon, 1890–1918 = Egyháztört. Szle 
(19.) 2018. 4. 68–82. 105.
klestenitz Tibor: Az Egri Főegyházmegye katolikus sajtója a dualizmus korában = Fejezetek az 
ezer éves Egri Egyházmegye történetéből. Az Egri Hittudományi Főiskolán 2015. május 7-én 
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és 2016. május 5-én megrendezett konferenciák előadásai / szerk. HorvátH István. Eger: Érseki 
Vagyonkezelő Közp., 2018. 139–152.
perényi Roland: A nyomor felfedezése Bécsben és Budapesten. Szociális riportok a 19–20. század 
fordulóján. Bp.: Napvilág – Kiscelli Múz., 2018. 169 p. ill.
20. század
baumgartner Bernadette: A müncheni Látóhatár folyóirat 1958-as válsága Borbándi Gyula levele-
zésének a tükrében = Lymbus 2018. 745–770.
Bevezetés = káDár Judit: Az Új Idők az első világháború alatt, 1914–1918. Képes történelmi-kul-
turális olvasókönyv. Bp.: OSZK, 2018. 11–19.
Budapesti Újságírók Egyesülete Almanachja 1911. szerk. szerDaHelyi Sándor; kísérő tanulmány 
boka László, szénási Zoltán. Repr. kiad. Bp.: OSZK–Argumentum K., 2018. ill.
 Az eredeti kiadás megjelenési adatai: Bp.: Budapesti Újságírók Egyesülete, 1911.
Czinke Zsolt: A (cseh)szlovákiai magyar református sajtó története a két világháború között – kü-
lönös tekintettel a Református Világszemle szerepére = A reformáció öröksége… 254–265.
Dobó Gábor: Kassák Lajos hazatérése. A nyilvánossághoz jutás gazdasági és jogi feltételei a bécsi 
Ma és a budapesti Dokumentum közötti időszakban = Irodalomtörténet (99.) 2018. 3. 274–296.
Dobó Gábor–szereDi merse Pál: Folyóirat-szerkesztők köztársasága. Hasonlóságok és kapcsolatok 
a belga és a magyar történeti avantgárdban = Artmagazin (16.) 2018. 7. 48.–57. ill.
klestenitz Tibor: Az egri katolikus sajtó a két világháború között = Fejezetek az ezer éves Egri 
Egyházmegye történetéből. Az Egri Hittudományi Főiskolán 2015. május 7-én és 2016. május 
5-én megrendezett konferenciák előadásai / szerk. HorvátH István. Eger: Érseki Vagyonkezelő 
Közp., 2018. 181–195.
klestenitz Tibor: Az Esztergom, egy regionális néppárti lap első évei = Médiatörténeti tanulmá-
nyok… 35–50.
klestenitz Tibor: Sajtó és újságírás Trianon árnyékában = Háborúból békébe. A magyar társadalom 
1918 után. Konfliktusok, kihívások, változások a háború és az összeomlás nyomán / szerk. 
bóDy Zsombor. Bp.: MTA BTK TTI, 2018. 301–336.
kollarits Krisztina: Nyugat és Kelet között. A Napkelet folyóirat tizenhét éve (1923–1940) = Hitel 
(31.) 2018. 12., A politika játéktere. 78–95.
Médiatörténeti tanulmányok, 2018 / szerk. klestenitz Tibor és paál Vince. Bp.: MTA BTK, 2018. 
208 p. ill. (Médiatudományi könyvek)
olosz Levente: Az Új Kelet megalapítása és első évei (1918–1920) = Diszciplínák találkozása 
– nyelvek és kultúrák érintkezése / szerk. boDó Barna és szoták Szilvia. Bp.: Külgazd. és 
Külügymin., 2018. 94–115.
tótH Szilárd: Az Egyesült Székely Nemzeti és Magyar Demokrata Párt, avagy az Új Világ körüli 
csoport = Acta Siculica. 2016/2017. 349–363.
Sajtótermékek mint forrásanyagok
berek Sándor: Cigány/roma irodalmi reprezentációk a Vasárnapi Ujságban a 19. század második 
felében = Mediárium (12.) 2018. 1/2. 5–17. ill.
biró Annamária: Erdélyi jelenlét a nyugt-magyarországi sajtótermékekben – Johann Seivert és 
Benkő József tudósítói tevékenysége = Acta historiae litterarum Hungaricarum. 34. 2018. 199–220.
bozsoki Petra: Kánya Emília diszkurzív közege. A Családi kör női szereprepertoárja és politikai 
nyelve = ItK (122.) 2018. 5. 580–602.
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Császtvay Tünde: Gyulai Pál tükörbe néz. Gyulai Pál a kortárs újságok és élclapok visszfényében. 1. 
1867-ig = (B)Irodalom. Gyulai Pál az irodalom élén / szerk. aJkay Alinka, Császtvay Tünde; 
szerk. munkatársa szabó–reznek Eszter. Bp.: Reciti, 2018. 21–66. ill.
Csiszár Gábor: A Redl-ügy megjelenése a korszak sajtójában = Korall (19.) 2018. 72. 158–180.
Csúr Gábor Attila: Az Észak-jelenség. A skandináv egzotikum mítosza a Nyugat folyóirat képzet-
alkotásaiban = Irodalomtörténet (99.) 2018. 4. 425–437.
Demeter Emőke: A háromszéki zsidók ellen elkövetett atrocitások sajtó- és levéltári anyagok tük-
rében (1940–1944) = Tanulmányok a holokausztról / szerk. Randolph L. braHam. Bp.: Balassi, 
[2001] –. 9., 2018. 13–112.
Harkai Ágnes: A recepciós törvény országgyűlési tárgyalása az Egyenlőség cikkeinek tükrében, 
1893–1895 = Emancipáció. Integráció vagy asszimiláció. Tanulmányok az emancipációs tör-
vény 150. évfordulója alkalmából / szerk. molnár Judit. Pécs: Kronosz; Szeged: Szegedi Zsidó 
Hitközs., 2018. 55–80.
Hermann Róbert: A magyar forradalom a karikatúrák tükrében = A magyar politikai karikatúra 
története… 22–35. ill.
Hermann Róbert Az 1848. évi magyar forradalom a karikatúrák tükrében = Orpheus Noster (10.) 
2018. 1., Sokszínű 19. század. 41–57. ill.
Hrotkó Larissza: A politikai felelősség tudatában. A női pacifista újságírás lingvisztikai elemzése 
= A nagy háború hatása a mindennapok kultúrájának változására / szerk. glässer Norbert, móD 
László. Szeged: MTA–SZTE Vallási Kultúrakut. Csop.–Solymossy S. Egyes. –Néprajzi és 
Kult. Antropológiai Tansz., 2018. 420–430.
klestenitz Tibor: Az oroszországi forradalmak értékelése a magyar egyházi közvéleményben = 
Történelmi Szle (60.) 2018. 3. 423–432.
klestenitz Tibor: Hiperlojalitástól a királysértésekig. Ferenc József ábrázolása a dualizmus korá-
nak magyar sajtójában = Veritas Évkv. 2017. 41–56. 402. 428.
kosztolánCzy Tibor–nemeskéri Erika: A Nyugat folyóirat és az első világháború = Irodalomtörté-
net (99.) 2018. 4. 402–413.
kürti László: Akasztófahumor és nacionalizmus. Manno Miltiades első világháborús karikatúrái = 
A nagy háború hatása a mindennapok kultúrájának változására / szerk. glässer Norbert, móD 
László. Szeged: MTA–SZTE Vallási Kultúrakut. Csop. – Solymossy S. Egyes. – Néprajzi és 
Kult. Antropológiai Tansz., 2018. 128–146. ill.
A magyar politikai karikatúra története / szerk. tamás Ágnes, vaJDa László. Bp.: Országház Kvk., 
2018. 227 p. ill. (Nemzet főtere kézikönyvek)
nagy Enikő Orsolya: Máramaros vármegye zsidótlanítása a helyi magyar sajtó tükrében = Ta-
nulmányok a holokausztról / szerk. Randolph L. braHam. Bp.: Balassi, [2001] –. 9., 2018. 
113–162.
nagy Gábor, sz: A katolikus egyház a baloldali sajtó tükrében 1945 és 1948 között = Médiatörté-
neti tanulmányok… 185–208.
nagy Zsófia: Plakátművészeti karikatúrák a Ludas Matyiban. 1945–1956 = Szigorúan ellenőrzött 
nyomatok. A magyar sokszorosított grafika 1945–1961 között / … szerk. pataki Gábor; mtár-
sak. maDarász Györgyi, révész Emese. Miskolc: HOM – Miskolci Galéria, 2018. 72–84. ill.
németH László, t.: A „rendes demokrata”, „a meleg szavú” miniszter és a „partizánakciókra” biz-
tatott egyház. Reformátusok a Szabad Nép hasábjain 1948-ban = Mediárium (12.) 2018. 1/2. 
81–107.
rózsa Mária: A 170 éves magyar forradalom és szabadságharc az egykorú hazai német nyelvű 
sajtóban = MKsz (134.) 2018. 3. 344–347.
takáCs Róbert: Háború és ellenségkép a Borsszem Jankó című élclapban = Médiatörténeti tanul-
mányok… 51–88.
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takáCs Zsuzsanna Mária: A pécsi tanítónőképző megjelenése a századforduló pécsi sajtójában = 
KEK (11.) 2018. 2. 88–97.
tamás Ágnes: Himnusz- és Szózat-paródiák a kiegyezést követő évek élclapjaiban (1867–1872) = 
Irodalomismeret. 2018. 4. 73–91.
tamás Ágnes: Az 1917. évi oroszországi események karikatúrák tükrében = Történelmi Szle (60.) 
2018. 3. 479–498.
tamás Ágnes: Hisztiző kisgyerekek és egy „lovagias nemzet” a politikai porondon. Magyarország 
és szomszédai a két világháború közötti karikatúrákon = Bácsország. 2018. 1. 45–52. ill.
tamás Ágnes: Election campaign tools in Hungarian hunour magazines in the second half of the 
19th century = European Journal of Humour Research (6.) 2018. 2. 40–59. ill. www.european-
journalofhumour.org
 Elektronikus dokumentum
tamás Ágnes: Kultikus figurák karikatúrákon = Humorstílusok és -stratégiák / szerk. nemesi Attila 
László et al. Bp.: Tinta Kvk., 2018. 137–148. ill.
tamás Ágnes: Politikai karikatúrák a szabadságharc után, a Nagy Háború előtt (1850–1914) = 
A magyar politikai karikatúra története… 37–98. ill.
tamás Ágnes: A Nagy Háború karikatúrákon = A magyar politikai karikatúra története… 101–123. ill.
tamás Ágnes: A második világháború karikatúrákon = A magyar politikai karikatúra története… 
165–174. ill.
tamás Ágnes: Élclapok „ellenségképei” és versengő nemzetépítési törekvések a dualizmus kori 
Magyarországon és a Monarchia utódállamaiban = Modernizáció és nemzetállam-építés. 
Haza és/vagy haladás dilemmája a dualizmus kori Magyarországon / szerk. Csibi Norbert és 
sCHwarCzwölDer Ádám. Pécs: Kronosz, 2018. 365–384. ill.
tamás Ágnes: „Egy új nép vándorlás folyik a tenger hátán”. A kivándorlás reprezentációi élclapok-
ban és a Pesti Naplóban. (1901–1905) = Mozgás és átalakulás. A migráció és a társadalmi mo-
bilitás történeti változásai és összefüggései. A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 
2016. évi, gödöllői konferenciájának tanulmánykötete / szerk. Halmos Károly, kováCs Janka, 
lászlófi Viola. Bp.: Hajnal I. Kör Társadalomtört. Egyes., 2018. 211–226.
tamás Ágnes–vörös Boldizsár: Karikatúrák a két világháború között (1919–1939). vörös Boldi-
zsár: Karikatúrák a Magyarországi Tanácsköztársaság idején; tamás Ágnes: Karikatúrák a dik-
tatúra után, a második világháború előtt. = A magyar politikai karikatúra története…125–164. ill.
tótH göDri Iringó: Az olvasó munkásnő. Könyv, sajtó és női emancipáció a Dolgozó nő korai 
lapszámaiban = Literatura (44.) 2018. 4. 438–446.
turbuCz Dávid: Józef Piłsudski halála és temetése a korabeli magyar sajtó tükrében. „Nehéz hely-
zetekben mindig csak a lengyel nemzet érdekeit tartotta szem előtt” = Médiatörténeti tanulmá-
nyok… 169–184.
vörös Boldizsár: A pöröly lecsapott. Karikatúrák a Magyarországi Tanácsköztársaságban = Uni-
versitas – historia… 603–614. ill.
vörös Katalin: A nők szerepe a Magyar Iparoktatás folyóiratban – a női iparoktatás és munkavál-
lalás megítélésének változásai az első világháború éveiben = Per aspera ad astra (5.) 2018. 2. 
137–159.
zima András: Elkísérés nélküli gyász. Első világháborús magyar zsidó halottak gyászhíreinek antro-
pológiai vizsgálata a budapesti magyar nyelvű zsidó lapokban = A nagy háború hatása a minden-
napok kultúrájának változására / szerk. glässer Norbert, móD László. Szeged: MTA–SZTE Val-
lási Kultúrakut. Csop.–Solymossy S. Egyes.–Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz., 487–497.
zima András: „Böjtöltünk és imádkoztunk”. Túlélési stratégiák a holokausztot közvetlenül követő 
időszak budapesti zsidó felekezeti lapjaiban (1945–1948) = Schöner Alfréd hetven éves / szerk. 
oláH János, zima András. Bp.: Gabbiano Print, 2018. 573–589.
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Könyvtártörténet
Több évszázadot érintő munkák
farmati Anna: Emlékezet-gesztusok a zilahi református kollégium könyvtára körül = Per aspera ad 
astra (5.) 2018. 1. 76–87.
monok István: Les bibliothèques de la Hongrie et de la Transylvanie d’Ancien Régime. Enjeux 
politiques, économiques et sociaux = Savoir/Pouvoir. Les bibliothèques de l’Antiquité à la mo-
dernité / Textes réunis et édités par Yves leHmann. Turnhout: Brepols, 2018. 213–232.
sCHmelCzer–poHánka Éva: A felső szintű oktatás egyházi könyvgyűjteményei Pécsett. A kezdetek-
től a 18. század végéig = A szükséges dolgokban legyen egység… 165–187. ill.
16. század
monok István: A németújvári iskola könyvtárának teológiai arculata = Folyamatosság és válto-
zás… 269–278.
16–17. század
monok István: Protestáns iskolai könyvtárak tematikus összetételének változásai a reformáció első 
századában = A reformáció öröksége… 411–426.
17. század
sipos Gábor: Angol könyvek a kolozsvári református kollégium könyvtárában a 17. század második 
felében = A reformáció öröksége… 438–444.
18. század
HenDre bíró, Doina: Új adatok a 18. század végén, Gyulafehérvárott, Batthyány Ignác püspök által 
alapított Batthyaneum könyvtár köteteinek származásához = A szükséges dolgokban legyen 
egység… 89–98.
ráCz Emese: Tankönyvek a nagyenyedi kollégiumban a 18. század közepén. Teleki József (1675–
1732) könyvadományának iskolai kiadványai = A reformáció öröksége… 495–519.
19. század
sallai Ágnes–szabó Ádám: Az Akadémiai Könyvtár Teleki-állományának magyar vonatkozású 
botanikai és zoológiai könyvei = MKsz (134.) 2018. 4. 381–410.
 A Teleki-gyűjtemény növény- és állattani könyveinek listájával
sCHmelCzer–poHánka Éva: Egy ismeretlen pécsi egyházi könyvgyűjtemény történetének margójára 
= MKsz (134.) 2018. 4. 457–463. ill.
simon Bernadett: Egyhamar vissza nem térő alkalom. A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának 
részvétele az 1896-os milleniumi kiállításon = OSZK 215… 144–161. ill.
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20. század
pogány György: Háborús károk, személyi tisztogatás és az állomány selejtezése a könyvtárakban, 
1945–1953 = Fejezetek a magyarországi könyvtárügy történetéből, 1945–1956 / szerk. sonne-
venD Péter; a szerkesztésben közrem. és a mutatókat összeáll. kégli Ferenc. Bp.: OSZK–Gon-
dolat, 2018. 119–197.
pogány György: Magyar könyvtárak Erdélyben a trianoni diktátum előtt és a román impérium alatt, 
illetve a második bécsi döntés időszakában, 1914–1940 = KN (20.) 2018. 4. 7–47.
Bibliofília, magánkönyvtárak
bánfi Szilvia: Kner Imre szakkönyvtára = MG (62.) 2018. 6. 48–49. ill.
Csata Adél: Benkő József „virtuális könyvtára” = ItK (122.) 2018. 4. 444–469. ill.
 Függelék: Benkő József levelezésének áttekintése és az említett bibliográfiai tételek: 459–469.
Dóbék Ágnes: Könyvek Barkóczy Ferenc püspök egri gyűjteményéből = Fejezetek az ezer éves 
Egri Egyházmegye történetéből. Az Egri Hittudományi Főiskolán 2015. május 7-én és 2016. 
május 5-én megrendezett konferenciák előadásai / szerk. HorvátH István. Eger: Érseki Vagyon-
kezelő Közp., 2018. 77–84. ill.
farkas Gábor Farkas: On the Provenience of the Copies of Thuróczy. Editio princeps of the Chro-
nica Hungarorum = Studia Bibliographica Posoniensia. 2018. 11–24.
farkas Judit Antónia: Szemlér Lőrinc könyv- és műgyűjteménye = Historia est lux veritatis. Sza-
kály Sándor köszöntése 60. születésnapján / főszerk. marinoviCH Endre. Bp.: Veritas Történet-
kut. Int.–M. Napló, 2016. 95–107.
gorDán Edina: Teleki Sándor (1679–1754) ismeretlen könyvjegyzéke = Hagyomány és újítás. 
A 21. századi könyvtárban. Kolozsvár: Bolyai Társaság, 2018. 195–202.
gorDán Edina: Tofeus Mihály (1624–1684) kolligátumkötete a Bethlen Gábor Dokumentációs 
Könyvtárban = A reformáció öröksége… 36–44.
HorvátH Mária, m.: Oláh Miklós könyvei Esztergomban = MKsz (134.) 2018. 1. 78–79.
HorvátH Mária, m.: Ráday Eszter és Ráday Pál könyvei Esztergomban és Szegeden = MKsz (134.) 
2018. 1. 80–82.
knapp Éva: Egyedivé tett nyomtatványok – Nemecskay István könyvtárának újabb kötete 
= KF (28.) 2018. 1. 98–104.
matolay Katalin: Széchényi Ferenc könyvgyűjteményének rekonstrukciója a nemzeti könyvtárban 
= OSZK 215… 65–77. ill.
monok István: Újabb adalékok Batthyány (III.) Boldizsár könyvtárához. = MKsz (134.) 2018. 3. 
340–343.
nagy Levente: Todoreszku Gyula és az OSZK Cyrillica-gyűjteménye = MKsz (134.) 2018. 2. 
185–210.
oláH Róbert: Samuel Rochotius könyvei a Rákóczi család gyűjteményében = MKsz (134.) 2018. 1. 
26–42.
orbán Áron: Adalékok Batthyány (III.) Boldizsár könyvtárához. Könyvszámlák, könyvszerző hu-
manisták, újonnan azonosított művek = MKsz (134.) 2018. 3. 253–282.
 A függelék a szerző által azonosított művek leírását tartalmazza
orlovszky Géza–szentmártoni szabó Géza: Istvánffy Miklós könyvtárának regisztrálatlan kötete 
és annak érdekes bejegyzése = „A magyar történet folytatója”. Tanulmányok Istvánffy Miklós-
ról / szerk. áCs Pál, tótH Gergely. Bp.: MTA BTK Törttud. Int., 2018. 249–262. 289–291. ill.
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 Elhangzott előadás szerkesztett szövege („A magyar történet 17. századi folytatója.” Emlék-
konferencia Istvánffy Miklós halálának 400. évfordulójára. MTA BTK TTI, 2015. december 1.).
őSz Sándor Előd: Szenci Molnár Albert könyvtárának ismert darabjai = A reformáció öröksége… 
45–64.
pataky Ildikó: A könyv hosszú útja. Ráday Gedeon 1783-as könyvbeszerzése = Lelkészek, ne-
mesek, polgárok. Tanulmányok a Ráday Gyűjteményből / szerk. bereCz Ágnes. Bp.: Ráday 
Gyűjtemény, 2018. 48–69.
szegeDi Éva: Gróf Mikó Imréné Rhédey Mária könyvtára = Hagyomány és újítás. A 21. századi 
könyvtárban. Kolozsvár: Bolyai Társaság, 2018. 203–220.
verók Attila: Betűkbe kódolt könyvsorsok. Bepillantás az erdélyi szász polgárok magánkönyvtára-
iba, 1550–1650 = Per aspera ad astra (5.) 2018. 1. 9–35.
viskolCz Noémi: Die Bibliothek des Franz Nádasdy = Burgenländische Heimatblätter (80.) 2018. 
3/4. 7–19.
zvara Edina: Esterházy Pál protestáns könyvei = Folyamatosság és változás… 279–291. ill.
Olvasástörténet
bartók Zsófia Ágnes: A reformáció előtti magyar nyelvű szövegek használói. Előtanulmány = 
Folyamatosság és változás… 255–268.
Dóbék Ágnes: Az egri szeminárium tankönyvei (1754–1761) = Lelkiség és oktatás… 47–55.
frauHammer Krisztina: Erényvirágok. Az imakönyv műfaja mint a nevelés eszköze a 19–20. szá-
zad fordulóján = Arezzói Guidótól a tabletig. Tíz évszázad oktatási-nevelési problémái / szerk. 
g. molnár Péter. Bp.: L’Harmattan, 2018. 93–104.
 A nevelés- és kultúrtörténeti konferencián 2017. február 22-én Piliscsabán elhangzott előadás 
kiegészített, szerkesztett változata
frauHammer Krisztina: Imádság és ABC. 18. századi lelkiségi művek az olvasás készségének taní-
tásában és az anyanyelv ápolásában = Lelkiség és oktatás… 71–82. ill.
gorDán Edina: Tofeus Mihály (1629–1684) könyvei a Dési Ferences Rendház könyvtárában = Per 
aspera ad astra (5.) 2018. 1. 49–59.
gorDán Edina: Teleki Miklós (1704–1746) és Teleki László (1710–1778) ismeretlen könyvjegyzé-
kei = A reformáció öröksége… 520–543.
 A Függelékben Teleki Miklós és Teleki László könyvjegyzékével és a tételek lehetséges felol-
dásaival
Hegyi Ádám: „…azt kőzőnséges helyen fel olvasni éppen nem tanátsos…”. Az olvasás és a val-
lásellenesség kapcsolatai a Békési Református Egyházmegyében 1781 és 1821 között. Deb-
recen: Tiszántúli Református Egyházker. Gyűjt., 2018. 392 p. ill. (A Tiszántúli Református 
Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai)
Hegyi Ádám: Wie beeinflusste ein ländlicher reformierter Prediger sein Lesepublikum am Ende des 
18. jahrhunderts im Königreich Ungarn?. Der Erfolg der Bibelkommentare von William Burkitt 
und Friedrich Eberhard Rambach an der Peripherie des westlichen Christentums = Sunt libri 
mei… knihy ve výchovném procesu novověkého čtenáře / Lucie HeilanDová, Jindra pavelko-
vá (edd.). Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2018. 98–112.
imre Mihály: Protestáns-katolikus polémia az 1617-es centenáriumról, a magyar recepció jelei = 
A reformáció emlékezete… 26–40. 318. ill.
 A reformáció emlékezete a kora újkori Magyarországon (Protestáns és katolikus értelmezések 
a 16–18. században) c. 2017. május 18–20. között Debrecenben megrendezett tudományos 
konferencián elhangzott előadás kiegészített, szerkesztett változata
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kelényi Borbála: Krakkói diákok könyvtára a középkorban = A könyv és olvasója… 133–176.
knapp Éva: Matthaeus Tympius in Ungarn. Ansätze zur Rezeptionsgeschichte der Werke mit einem 
Rhetorikbezug = Litterae Hungariae. Transformationsprozesse im europäischen Kontext (16.–
18. Jahrhundert) / Éva knapp und Gábor tüskés; in Zusammenarbeit mit Klaus Haberkamm; 
hrsg. von Peter Hesselmann. Münster: MV Wissenschaft, 2018. 137–162.
 A tanulmány magyar nyelven Mattheus Tympius retorikai vonatkozású művei Magyarországon 
címmel jelent meg: MKSz (133.) 2017. 1. 32–54; Knapp Éva: Librum evolvo. Eszme-és könyv-
történeti tanulmányok a XVI–XX. századból. Bp. 2017. 43–66.
köblös József: „Me possidet Nicolaus Bekes”. Kéziratos bejegyzések a Heidelbergi Káté 1577-es 
Huszár Dávid-féle kiadásának pápai példányában = Acta Papensia (18.) 2018. 3/4. 209–246.
mizera Tamás: „Allerhandt Predigten…”. A lelkiségi irodalom kutatásának problematikája a kora 
újkori, felvidéki tanító-könyvtárak jegyzékszerű forrásaiban = Lelkiség és oktatás… 147–155.
mizera Tamás: A legszelídebb patak. A lutheránus németség tanítókönyvtárai a kora újkori Felvi-
déken = Per aspera ad astra (5.) 2018. 1. 36–48.
monok István: Luthers und Melanchthons Werke in ungarländischen Bibliotheken des 16. und 
17. Jahrhunderts = Luther und die Evangelisch-Lutherischen in Ungarn und Siebenbürgen 
Augsburgisches Bekenntnis, Bildung, Sprache und Nation vom 16. Jahrhundert bis 1918 / Marta 
fata, Anton sCHinDling Hgg. Münster: Aschendorff, 2017. 201–221.
monok István–zvara Edina: Oláh Miklós könyvtára és olvasmányai = MKsz (134.) 2018. 1. 17–25.
 őSz Sándor Előd: Luther-kötetek a régi kolozsvári könyvtárakban = A reformáció emlékeze-
te… 79–89. 321–322. ill.
 A reformáció emlékezete a kora újkori Magyarországon (Protestáns és katolikus értelmezések 
a 16–18. században) c. 2017. május 18–20. között Debrecenben megrendezett tudományos 
konferencián elhangzott előadás kiegészített, szerkesztett változata
tasi Réka: Usus, non lectio. Olvasásmódok mint szövegprodukciós eljárások a kora újkori prédiká-
ciós indexek nyomán = ItK (122.) 2018. 6. 743–756.
A múlt neves könyvtárosai, bibliográfusai, újságírói
bibor Máté János: „nem kartoték-adat”. Vázlatok egy pályaképhez. Soltész Zoltánné Juhász Erzsé-
bet, 1921–1997 = KF (28.) 2018. 3. 402–416.
gróf László: Uri János, Nagykőrös szülötte – Oxford halhatatlan tudósa (1724–1796) = A reformá-
ció öröksége… 354–369. ill.
 Uri János műveinek bibliográfiája: 368.
gyáni Gábor: Lipták Dorottya, 1951–2018 = MKsz (134.) 2018. 1. 87–89.
HaJDú Csilla–sCHmelCzer–poHánka Éva: „Fölcsaptam könyvtárosnak, ahol helybe hozták nekem 
a világot!” Várkonyi Nándor a pécsi egyetem és könyvtára szolgálatában = A múltat kutatni 
pedig szükséges…”. A 2016. szeptember 21–22-én rendezett helytörténeti konferencia tanul-
mányai / szerk. wéber Adrienn. Pécs: Csorba Gy. Kvt., 2018. 29–67. ill.
karáDi Zsolt: „A rendezés jó volt…”. Krúdy Gyula színházi témájú írásai a Debreceni Ellenőr 
hasábjain = Szabolcs–Szatmár–Beregi Szle (53.) 2018. 4. 59–67.
lanDgraf Ildikó: A becses ráma. A Vasárnapi Újság és Mikszáth Kálmán = In medias res (7.) 2018. 1. 
106–123.
németH Katalin, s.: Bor Kálmán, 1924–2018 = ItK (122.) 2018. 1. 116.
sipos Gábor: Szabó Károly, az intézményteremtő könyvtáros = Hagyomány és újítás. A 21. századi 
könyvtárban. Kolozsvár: Bolyai Társaság, 2018. 173–180.
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szabó-reznek Eszter: K. Papp Miklós és egy értelmiségi hálózat. A kulturális elit alakulása és 
működése a 19. század végi Erdélyben = Verso 2018. 2. 35–51.
széCHenyi Ágnes: „Támpontjai egy majdani összefoglalásnak” = Schöpflin Aladár a Vasárnapi Uj-
ságban 1899–1921 / szerk. széCHenyi Ágnes. Bp.: Argumentum Kiadó, 2018. 7–132.
 A Szerző által szerkesztett Schöpflin Aladár a Vasárnapi Ujságban 1899–1921 c. kötet beve- 
zetője
borvölgyi györgyi
